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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique,  réalisé  sur  les  parcelles  ZM 1004  et 1011  au  lieu-dit  la
Maladière, a été occasionné par le projet de construction d’un ensemble immobilier de
treize logements (lot  no 10).  Le secteur de la  Maladière est  localisé au sud-ouest du
centre-ville, dans la plaine alluviale du Rhône, au pied des premiers reliefs qui bordent
cette  commune,  à  l’est.  Sur  les  deux  parcelles  du  projet,  qui  couvrent  une  surface
1 739 m2, ont été ouverts quatre sondages (12,5 % de l’emprise).
2 Ce diagnostic constitue une nouvelle fenêtre de lecture dans ce secteur de la ville, où
deux évaluations ont été réalisées précédemment, en 2013. Ces deux études avaient
révélé  des  indices  d’occupation  relativement  ténus  appartenant  à  des  horizons
chronologiques différents : céramique du Bronze final sur la parcelle ZM 1003 (impasse
Xavier-Chavat : Réthoré 2013) et deux sépultures de l’époque moderne sur la parcelle
ZM 927 (avenue Maréchal-Foch : Lurol 2013).
3 Sur les parcelles ZM 1004 et 1011, le diagnostic archéologique a permis de mettre en
évidence,  dans  un  seul  sondage,  le  sondage  1,  des  vestiges  d’occupation
protohistorique, matérialisés par des fragments de céramique non tournée, et par trois
fosses, retrouvés au sommet d’un niveau de graviers-galets (US 5). Le lot de céramique,
constitué uniquement de petits fragments de panse, est difficile à identifier. Cependant,
sa comparaison avec le mobilier céramique mis au jour sur la parcelle voisine (ZM 1003)
permet de proposer avec prudence une datation équivalente c’est-à-dire Bronze final.
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4 La profondeur d’enfouissement des vestiges, retrouvés lors de ce diagnostic, se situe
aux alentours d’1,70 m +/- 0,05 m (100 m NGF), par rapport à la surface du sol actuel
(101,70 m NGF).
5 La stratigraphie de ces parcelles, analysée de façon simple, montre une succession de
dépôts,  dont l’origine semble à la  fois  être issue du cône de déjection de la  Drôme
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